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İSTANBUL surlarının en âbidevî kısmı olan Yedikule, Marmara Denizi'ne ya­
kın olan uçtadır. Yaldızlı Kapı, antik şeh­
rin merkezi olan bugünkü Ayasofya mey­
danındaki Milion’dan dört mil batıya uza­
nan Via Egnetia caddesinin şehirden çık­
tığı yerde idi.
Yaldızlı Kapı, tamamen Marmara ada­
sı mermeri ile kaplı, iki yanında ileri doğ­
ru çıkıntılı iki kuleli, üç geçişli bir kapı­
dır. Ortadaki geçiş, iki yanlardakine na­
zaran daha büyüktür. Her girişin sağ ve 
sol yanlarında birer payesi varckr. Bu or­
ta iç ve dış kemerinin üzerinde altın yal­
dızlı kitâbesi vardı. Bu kitabelerden bu­
güne sadece, metal harflerin içine yer­
leştirildikleri delikler kalmıştır. Yine bu 
geçidin doğuya bakan cephesinde, keme­
rin üst kısmında bir îsâ monogramı gö­
rülür.
Kuzey kulesinin güney-batı yüzünde, 
köşede bir kartal göze çarpar. Burada, ba­
zı ufak kitâbeler vardı. Meselâ: «Tanrı 
seni korusun», «İmparatora uzun yıllar» 
gibi... Bugün vaktiyle kırmızı boya ile ya­
pılmış bir güneş saati, kule duvarına çok 
yaklaşıldığı zaman görülebilir. Boyası 
duvarın rengini almıştır. Kaynaklardan, 
kapının üzerinde bir imparator heykelinin 
bulunduğunu öğreniyoruz. Bu heykel, VIII. 
yüzyıldaki zelzeleler sonucu düşüp kırıl­
mıştır.
Kapının sol küçük geçişi daha Paleolo- 
goslar devrinde örülüp kapatılmıştır. Bu­
nu o devrin özelliğini gösteren bir mimâ- 
rî karakteri olan tuğla dolgu işçiliğinden 
anlıyoruz. Son tamirde burası yine örülü 
bırakılmıştır. Bu geçişin söveleri çıkarı­
lıp, ortadakine konmuş ve çevresi örüle­
rek küçültülmüştür. Sağ taraftaki ikinci 
geçişin içindeki dolgu, diğeri gibi mima­
rî karaktere sahip olmadığından boşaltı­
larak içi temizlenmiş, 1969 yılı baharın­
da bir demir parmaklıkla kapatılmıştır.
Methalin ortasında «Kan Kuyusu» tâbir 
edilen bir kuyu mevcuttur. Osmanlı impa­
ratorluğu devrinde zindan olarak kullanı­
lan bu kule, yüksek rütbeli şahısların kat­
ledildiği yerdir. Burada zindanın hücrele­
rini birbirinden ayıran kalas ve kirişler
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Yedikule surlarının giriş kısmına rastlayan duvarı ve kulesi.
halen mevcuttur. Kulenin merdivenleri, 
içeri girdikten sonra sağa dönersek bizi 
«Siyaset Yeri»ne götürür. Solu takib 
edersek, kulenin üstüne ve Genç Os­
man’ın boğulduğu hücreye çıkarız. Merdi­
venler küfeki taşındandır. Harç olarak 
her tarafta olduğu gibi horasan kullanıl­
mıştır. Merdivenlerin örtüsü tonozdur.
Kuzey kulesi, dış kapı girişi ve merdi­
venler kaybolmuş durumdadır, doğrudan 
doğruya geç devirde yapılmış, etrafı ör­
tülmüş küçük bir kapı ile kulenin büyük 
methaline girilir. Bu kulenin yapım tarzı 
güney kulesinin aynıdır. Burada da içten 
kemerli, dıştan yarık hâlinde ortadaki bü­
yük, yanlardaki küçük üç pencere vardır.
Diğerlerinden farklı olarak, burada ay­
dınlık penceresi yoktur. Ayrıca, şehre ba­
kan tarafta, alttaki büyük, üstteki küçük 
olmak üzere iki pencere görülür.
Kulenin merdivenli girişi, 1968 yılında 
Hisarlar Müdürlüğü’nün yaptığı hafriyat­
la ortaya çıkarılmıştır. Hakkında neşriyat 
yoktur.
Yaldızlı Kapı kompleksinin genellikle 
I. Theodosios tarafından yaptırıldığı ve 
zafer takı olduğu düşünülmüştür. I.-Theo­
dosios, 395’te ölmüştür. Eğer bu kapı I. 
Theodosios devrine aitse, 395’ten evvel 
yapılmış olması gerekir. Halbuki burası 
surlarla beraber, II. Theodosios zamanın­
da yapılmıştır.
Bu kapı Strygowski ve bazı sanat ta­
rihçileri tarafından zafer takı olarak ka- 
bûl edilirse de, bir zafer takının iki ya­
nında iki burç olması kabil değildir. O 
hâlde bu kapı ancak surlarla birlikte ya­
pılmıştır. Bunu kesin olarak ortaya çıkar­
mak isteyen Th. Macridy, burada bir ka­
zı yapmış, fakat nedense, çalışmasını ya­
rım bırakmıştır.
Yedikule ve Yaldızlı Kapı’nın restoras­
yonu sırasında buradaki kazıyı idare eden 
müze müdürü Rüstem Duyuran, sondajı 
4 m. kadar derine indirmiş, kulenin alt 
katları ile sur taşlarının birbirlerine bağ­
lı olduklarını görmüştür. Kemerin üstün­
de iç ve dışa bakan yüzlerinde mermer
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üstüne altın yaldızlı harflerle yazılmış 
bir kitâbesi vardır. A kitâbesinde: «Kapı­
yı altın yaptıran, altın bir devir yarattı». 
B kitâbesinde: «Tiran’ı yok ettikten son­
ra, Theodosios burasını tezyin ettirdi» de­
nilmektedir.
II. Theodosios devrinde, 423 yılında 
başkaldırdığı bahsedilen Tiran «Prîmice- 
rius»tur. Bu Tiran ile II. Theodosios ara­
sında, 423 - 425 yılları boyunca harpler 
olmuştur.
KÜÇÜK YALDIZLI KAPI
Esas sur duvarının önünde ikinci bir 
sur daha vardır. Bu, birinciye nazaran da­
ha alçaktır. Küçük Yaldızlı Kapının üstün­
de bulunduğu sur da budur.
Bu kapı, sağ ve solunda birer devâsâ 
kulesi bulunan Büyük Yaldızlı Kapı’nın 
yanında sönük kalır. Kapı, Osmanlı İmpa­
ratorluğu devrinde tamir görmüştür.
Millingen’e göre, eski kaynaklarda ka­
pının araziye bakan cephesinin sağ ve 
sol yanında mitolojiden alınma kabartma 
sahneler vardı. Bunu gören Gyllius, mito­
lojik olan bu sahnelerden söz eder. Bu­
gün, bu sahnelerin içinde yer aldığı dik­
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dörtgen bölmeler, boş durmaktadır.
İlk örneklerini Doğu’da gördüğümüz, dı­
şarı çıkık iki kuleli kapı tipinin, Anadolu'­
nun değişik yerlerinde, Hitit sonrası de­
virlerinde de devam ettiğini, Geç Antik 
Devir sonlarında bir kere daha kendini İs­
tanbul kara surlarında gösterdiğini en 
mükemmel örneğinin aynı sur üzerinde­
ki diğer küçük kapıları da etkileyen «Yal­
dızlı Kapı» olduğunu rahatlıkla söyleye­
biliriz.
Yedikule ve Yaldızlı Kapı'nın restoras­
yon işini 1958 senesinden bu yana İstan­
bul Arkeoloji Müzeleri yürütmekte idi. 
Son iki yılda, diğer kalelerle beraber, ye­
ni kurulan Hisarlar Müdürlüğü’ne devre­
dilen bu vazife, yeni müdürlüğün kontro­
lü altında yapılmaktadır.
1968 yılı eylül - ekim aylarında Hisar­
lar Müdürlüğü idaresinde Yaldızlı Kapı­
nın şehre bakan tarafında (Yedikule Av­
lusu) yapılan kazıda, ne oldukları anla­
şılmayan bazı mimârl parçalar bulunmuş­
tur. 1960 - 1968 tarihleri arasında bura­
larda yapılan kazılarda epeyce parça bu­
lunmuş ve bunların bir kısmı İstanbul Ar­
keoloji Müzesi'ne verilmiştir.
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